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За останні роки значно виріс інтерес до дослідження складних 
статистичних систем [1]. Поведінка таких систем визначається 
дальнодією, ефектами довготривалої пам’яті та уповільненою 
кінетикою. Характерною особливістю є незмінність об’єму їх 
фазового простору при деформації, що комбінує стиснення 
(розтягнення) координати та розтягнення (стиснення) імпульсу. З 
формальної точки зору теорія складних систем базується на 
деформації логарифмічної та експоненційної функцій, яка видозмінює 
ентропію Больцмана-Гіббсса таким чином, що функція розподілу 
набуває або дальнодіючі степеневі асимптотики, або обрізається на 
кінцевих значеннях енергії [2]. 
В рамках польового формалізму, який є одним з найбільш 
потужних методів дослідження статистичних систем, розвинута 
польова схема, яка відповідає базово-деформованому численню. 
Побудований твірний функціонал та знайдений його зв’язок з 
корелятором, вираженим через базово-деформовану похідну. При 
гармонічному наближенні визначені явні вирази для одновузельних 
статистичних сум і моментів параметра порядку в залежності від 
параметрів деформації q. Статистична сума в логарифмічних 
координатах має симетричний вид по відношенню до точки 
максимуму q = 1. Крім того була введена пара адитивних 
функціоналів, розклад яких в деформовані ряди дає набір 
багатоточкових функцій Гріна. Записані рівняння для твірного 
функціонала систем, які є симетричними по відношенню до деяких 
варіацій поля. Відмінною особливістю отриманого базово-
деформованого статистичного розподілу є його обрізання при великих 
значеннях енергії, що перешкоджає появі розбіжності в складних 
системах , котрим притаманна дальнодія. 
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